
























































階層 概数 対市民数比（%） 対総人口比（%）
I 850 26.5 
22.7 
Il 400 12.5 7.3 
61 35.4 
皿 1,950 （うち手品業者のみ） （うち手工業者のみ）
24.5 
百 3,300 41.8 
表2 納税額より推定した階層分布
平均課税対象 納税人口中の割合（%）
階層 財 産 額 現マルク相当額
(Mark ltib.) (DM) 1460 I I年 1502 /3年
I 1,000 100,000 18 4 
Il 461 46,000 30 23 
国 114 12, ODO 
52 一 73





















von Hovelen, Hinrich Castorp, 64人委員会より HarmenHuten-
barch （商人）， Hans Meves （金細工師）， Jurgen BenedictトSenges-
take （不明）， Borcherdt Wrede （鍛冶屋）， Godeke Engelstede （商





























































































































Tonn;., (Aoton) m SUten 
He;ndch W armbBke 
Cord W;bbek;ng 




Z-M>tgHod dee z;,koJgmll"h'ft 
Z’－Yorn皿 dtecd" M>tgHod' dee Z"kolg"oll"hdt 
(1514-31.4 Bm (1520) Z (!SOB) 
35 8 43) 
(1522-37) Bm (1528) 
(1522 31.4) Bm (1529) 
(1514-34 .4 Km (1527-31) Bm (1531) 
34.11-44) 
(1518-34 .4 Km (1529-31,35 37) z (1515) 
34.11-40) 
(1509-38) z (1501) 
(1527 34 .4 Km (1535-36.44) Bm(l544) Z (1525) 
34.11-60) 
(1528-34 .4 Bm (1540) z (1525) 
34.11-64) 
(15C6 32) Km (1521 26) 
(1522-34 .4 Km (1537 39,42) 
34 1 44) 
(1527-5S) Bm (1531) 





(1530 34 4 z (1532) 
34.11 37) 
(1530 34.4 Km(l540-41,43 44,46 47) 
34.11 48) 
(1530←50) 
(15C0-34) Km（！印3,16ー却，23副） z (1495) 





(E.F Foh!mg, Lilboofooho Rat•limo vo" d'" Anfa"g'" doc Stadt b" auf d>0 Gogon 

































































































































































































ので，旧来の市参事会員Godertvan Hovelen, Matteus Pakebusch, 
102 






















































































































































(I) 北ドイ、ノ諸都市の宗教改革については， FranzLau，“Der B四 ernl日；egund 
das angebHche Ende der )uther;schen RelormaHon als spontaner Vol-
ksbewegung”，；n Luther Jahrbuch 26, 1959 S. 109-134 Johannes Sch 
•ldhauer, Soziale, pohtmhe und rel>gw'< Auwnandersetzungen m 
den Hansestadten Stralsund, Rostock und w；何回T ;m erst eπ Dr;ttel 
des 16-Jahrhunderts, We•mar, 1959.を参照されたい。
(2) F Lau, a, a 0, S ]]9 
(3）棟居洋「リユーベックにお、ける宗教改革の社会的背景」＇ ICU比較文イヒ』創刊号，
国際基督教大学比較文化研究会， 1980年， 32-41頁a
(4) 同論文， 34 35頁。
(5）同論文， 38頁。
(6) WHhelm Jannasch, Refoγmotfonsge'<hichte Lubeck. vom Petersabla/J 
b;s zum Augsburger Refrhstag 1515ー 1530,Lilbeck, 1958（以下RgL.と略す）．
S. 212f Wolf meter HauschHd, Kfrchenge'<hichte Lubecks Chr;stentum 
und Burge吋um;. ne帥 Jahrhunderten,Lilbeck;1981 （以下KgLと略す），S.175
(7）筆者前掲論文， 35-36頁。
181 RgL., S 174, S.212 
(9) Ahasver von Brandt，“D;e gesellschaftHche Struktur des spatm;ttela 
lterHchen Lubeck，” m Refrhenau Vortr益gen1963 1964, S. 215-239. 











ある。そこで筆者は， 1502/3年の表を作成する場合， LS-,S.202 203の納税額別
108 
人数統計表を基本に， I＃以上とheimlicherSchoBer (LS., S.170）をIとし，
5-6β～15ー 16/3をr.1-2p～4 5βをm.11ー 12'¥l以下を町とした上で，





の割合は，納税義務者6195(LS., S. 219）にArmen230,Beamte112, Weber 
43, Knochenhauer 50を加えたものから非納税者1394を差引いた5193との比で計
算した。
自由 RgL, S.1031£ KgL., S 170, S.175. 
ω正式には，“DerKeyserliken Stadt Lubeck Christlike Ordeninge” と称
した。 Vgl.KgL , S 194.〔Hg.〕Hans・ Di問terHauschild, LもibeokerKiro h ・ 
enordnung von Johannes Bugenhagen 1531, Lubeck, 1981 （以下LKo と
略す）， S. XXXI. 
U-0 KgL., S.188. LKo., S. XX¥I. 告お人名の後の（ ）には職業を記入した。その
史料的視拠は，注闘指摘の64人委員会名簿及びE F. Fehling, Lilbeckische 
Rotslinie von den Anfangen der Stadt bis au{ d<e Gegenwart, Lubeck, 
1925.の各市参事会員の説明である。 JUrgen-BenedictiについてはRgL.,S 366 
の説明（実父を皮革工としている）から，手工業者として扱った。
自由 KgL, S.194. 
U~ LKo., S. 155 163 
0司 LKo.,S 164 -170 
US LKo., S.176. 
U~ LKo., S.179 
E暗 LKo, S.170 -185 
~！） LKo., S. 89 -95 




側 GeorgWaitz, Lubeck unteγJilrgen Wullenwever und die europiiische 
Politik （以下Waitzと略す）， 1. Bd, Berlin, 1855, S.901£ 尚，表4の名前
直前の番号は， Waitz, 1. Bd., S.286の64人委員会名簿の番号。
側 Wαitz, 1 Bd ,S.102!. KgL., S 213 £. 
白司 Wαi!z, !. Bd., S.1031. 
凶 Waitz, 1.Bd., S.1041, KgL., S 2131 
側 Waitz, 1 Bd・， S.110 -189. KgL., S. 2151. Philippe Dollinger, Die Han-
"• Stuttgart, 1966, S. 41811. 
宗教改革運動の終結 109
帥 WaHz,l.Bd.,S.1981
~I) Waitz, I. Bd., S. 2CO. KgL., S. 216£. 
自由 WaUz,l.Bd,S.231-246. KgL.,S.217.市参事会の動向については， Fehli-
ng, a a. o . s.10-11をもとにAnmerkungenの説明を参照されたい。
M Waitz,2.Bd.,S.3-163. KgL.,S.218 SchHdhauer,a a.O.,S 163 und A-
nm 18 derselben Seite. 
。~ Waitz, I. Bd., S. 247 KgL., S 217 
日時 日1aitz,2. Bd, S. 55ff 
M Waitz, 2. Bd., S. 1301. 
B司防＇aitz,2. Bd., S.1381. 
M Waitz, 2. Bd, S.158ff 
~9) Waitz, 2 Bd, S. 1541!. 
側 Waitz,2Bd.,S.164-242 KgL.,S.219 
臼I) KgL., S. 219! 決議のテキストは，〔Hg〕EmilSeh!;ng, Die evangelise he 
Kirchenordauagen de, XVI. Jahrhuadert,, Bd.5, 1913(Nachdruck 1970). 
s. 540 543. 
~~ KgL.,S 221. Waitz,3.Bd.,S.121,S.3621!. 
同 Waitz. 3. Bd, S 69. KgL., S 22日
制 Waitz, 3. Bd, S.871!.協定的テキス卜はS440 443. KgL., S. 2211!. 
(4~ KgL., S 223. 
帥 Waitz,I Bd., S. 200. 
制 GottfriedWentz，“Der Prinzipat Jurgen Wu!lenwevers und die wend 
ischen Stadte，” m Hαn,i,chen Ge"hicht,blattern 56. 1931, S 83 111. 
Rudolf H温pke,＇ιDer Untergang der hansiSchen Vormachtste!lung in 0-
stsee (1531← 1544），” m Han'i"hen Geschicht,bl出 lern.18,1912.S.85 
119. 
同注酬を参照されたい。
側 KgL.,S. 221!£. 
M L_Ko., S XXX皿 KgL.,S 214. 
~II KgL., S. 226. 
匹目 KgL., S.184. 
~l KgL., S. 201 
5~ KgL., S.1981! 
同 中村賢二郎 r宗教改革と国家」ミヰルヴァ書房， 1976年，第三章を参照されたい。
Karlhemz Blaschke, Sach"n im Zeitalteγder Reformαlion, G泊tersloh,
1970. 
店舗 Bernd Moeller, Deut"hlaad im Zeitalter der Reformatwn. 1977, S 114 
f. 
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THE END OF THE REFORMATION 
AND THE CONSOLIDATION OF THE POWER OF 
THE CITY COUNCIL IN L"OBECK 
~Summary~ 
Hrroshi Munesue 
It may safely be said that the Reformation in Ltibeck, a free and 
rmpenal city, would not have come true without the movement of白e
ruled middle and lower strata, led by the cit包ens’committeeswhich con-
s1sted chiefly of lesser merchants and master-craftsmen. The movement 
did at one stage succeed in reforming the old church system and changing 
the whole framework of the city administration, but rronically It ended 
肋血erecovery of the authonty of the former city council. 
This essay focuses its attention on世田latterstage of the Reformat10n, 
1531-35, and (1) confirms the great leadership of the citizens' com-
mittees which inspired the populace with the sense of“Genossenschaft” 
in the Reformation movement; (2) ・analyzes the Articles of the new 
church order worked out by Bugenhagen and some laymen and ilust-
rates where the sense of “Genossenschaft”was demonstrated; (3) re-
searches the changmg process of the balance of power m廿国 cityat the 
above-mentioned stageー i.e，血echanging process during which the 
citizens' committees, acting as admm1strative partner of也ecity council, 
lost their position whtle the fonner city council recovered its dommant 
position; (4) confirms the fundamental change of也erelat10n between 
city and church under the rule of the fonner city council system；阻din
conclus10n, (5) clarifies the meaning of the Refonnation or the Reforma-
tion movement in廿田 histoncalcontext of吐田 city.
